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•M«"Rmiv»r‘KA'R
BT O. H. ASHTOZr.
II til* • rtft.'MmimT it lamr^
ilMtotfcv wiiitrji-y^ty U HfHiij;
...til ill rhire»« iirr |inlil. ‘
hi-}' Mtt-. tlitir tHll> >Cd Kite dut natko ia
JiMOBtll.-uaiiSSlPiXjatrftr^t
5. Tb« tv urUlmvB <lFrUc<i. ^ftil T*ru»tni( In
rHOORDl'V’ iANLAfiY 20. IhTO.
i’otal JUalIrrs.
* Wc umJi-niBiitl Uiat ii
I Bourbon, U • .^(.Von «ll 
b.utay
iibutf *ify
PbUlbT ‘' (iuJil —Cal«i>AnoTBcb
Iforrit,* Mldior
th..lbi...:i^J^cou«7,-in thi HU
r Millar, iho oUntDm.—
«rib. lilltrlM inSuniilUl bBil/of Muiorl,
or,B^b|n||ir(. di>d UB TBortd.J'.^h. «k
Dpowi
I
Bowiiin —.\c*l Uurpliy wliilutruM-
Lioklac riTor ot Uur. un Uundi/. 
l|iiAf|liiMt,.t.n4* lhnuglitUlM .bJV.. 
drawBcd.
■ftt* oo.llil.»-.«i|rt-*irt**,H-b-*l •*..
Ch>i4i*n Cburv-b Wu Ib.il
•buul troolf MdtaHtlrrf* Wn r-io»ortW.
Yoi «lf*t»7-Mr llvi.r} B«k;
11<> vm^iiiih- era. >u ■« ru.nj .iM._ Tat
:W-.».-i‘Atx.*’.ab^W/HBU Mt*n-
W..lScc..nd 8tro«i, Jloy.vill., Ky, Th»ti
tbiik ■•Bill^TnfBO. ud mo ibol ouriadoat jn
.di: .— . • . . • .,iiari.M in •“"'® nor todt-tii ace |ltilill»li il.
oniiAlie j-iitrio gcDcroff'
praai)>laiMl 4n«r^•lac Wils««l iioon ona mill 
kII Honda M h.» at Iho' 1o«rat._ Wtign . |n« 
gi> le Mnytrllln noil 5nd »«.•« lHed(. • ,
Coi'Niv Cluc.—Tliu aniMiMu'cineul
of tbo n.m> rf Mr. M. M. Teafor, IW Ihr .if- 
flea oTOnml}’iTlark,aril) bl found undrr tl.c 
band of ‘'ABnouniwn»fc', ibU m«ak. Mr.
Tkaeat
horiog hud W,: r^krlnni-e m <|r,,ut}' in 
-liebMliT Couhlj Mil I’ffrnr 
Clerk. Mr. Twp>r i* as ULfliurbiD*. Prm'j.
Br.lal|4wl'«tU.MtU> 
tbd bam&.'r.or. Ho b Tonbr of. 
fluaindd IW iba iroallkm and If
ff.flL|fdaoaiUd.bl}.i Mief yOl 6; a good.la I
T«* BAB«ialT HflCil.—Ji.ljavilic
Id bo yrood Ilf bar bulab.opn-ulljr tl
Ballet Uvuaa. Ilbkoptin tba laicntolrb 
and tbo oarar boat manoar. Tka pdop
" - ■ - • ■ ' - idBce i
Piiflti'rl>cf,uu«|laH) U>' llonl «7.S0n 
in Iriial III kri-u Bliil ruakc J>r»ilnt'lirv 
lhiCu><«t)r.-4tf<i:i.ii Gniiliiljf.'liui >i>ln.- 
lufirt to lipf'hkiMliCi'' lltilio ut-uiil (if liiT 
ilyiiifr bi'l'onr i7 yi'tirH iifiiKc i)tij trillit 
iiul. ionuo.. Jlunl.^tiiilf liuiiiiiiif: the 
hniP»ahnntf«lK'.lr*l F^mirc«ul>al{lii- 
Iwl HitfaiHdT liT.otilcr nfC/uUrt. Kla.ni.- 
lux rrliU'lBiiilT ilm'Uti'J (Im rrual. un.l 
r.'Ooiri-il. III. I'hH. #7 738, ■o'thb.trnal 
lonil. In I^iS 1(0 TTiMirtotl |h ihn .(Aiui l 
r2U.3»enBtli8 fuiad Tlib bimefftiBry 
iiilvrii^rricJ lyiiii, TYUB^.,'ybu justly 
bistiil'M tUBi >au'l('. f(.^ / at-tlfa^rm-nt ul' 
llic trial. wiMioiit I'hnr -̂ of ilrlinqiteiM:}’ 
InSalnlity. Flomiai|»Hnsxr<-ri.'iii x-nit- 
10 1m relieved wlirn
Ow. Baroron baa had hnfir eipdrids iD tun
;inj uiit. 
faila t.i I
aat'ai anod tdUo aad il rroona boBaatb ika boat
lilontat oloayf ihourr^U return call Crokib3' 
ItuoaU. n« fllb tba bill aa ekrV; and heldg:
- •.al,au,u.inUdlnB.lb ami H.»l.is 
lha Batorafl- Huuaa boodouartara bar 
Ibb aoetluR.
onh-'Tirrlibnlult' WIion «lio Mrccnnici?! 
ywri. olj; {lia (•{•»«, ortlvred,;it1i« (
mi'nl ol.lhv' fi'iiil. iift«c .licdnciirttf
l>tr iMit. r>r H<B l■(<rTi'’n
ntljivMilllH'M'bittl'0‘1
- HrM—TlieWi I* r«l« in rt-dlrli^, 
inu It frU«A-'e>'5yrmiai>!WAiw*j«l fl'c pur 
ceHl.flftr nildW^f5*.i<fnfltrfui'«mlintf
lU Utfl /..ill^ jtli.ir<Wiii)TiUliilUjr (d tliv 
>4lb« Infix')' Jbl*i)t?tii>itl.ai>ii'
iuuiB.-i'‘Uck«lu JbcB," w lie n ib.
rtollad MakBBdidau fur ra-blnitauaaibarU  t l s a i  
Of tbo ImpafniiCt oflUd of dallor tuijatt tu the 
doulalao «f th« at Ibe.prinar;Damorr^}' iio y 
olertiM is April ncaL Tbaradaea But Inrallia 
• ooblar apwrHnfn of pWAaotix'iy (ban Jpo
M.nry. Aliray. !H a go.. 
fa*ad}r*l‘t du a biojn^i. *Cnala dark' taWa 
a daiigUa >u baojcgiag eia hU d»irfaf} -ihi. 
• nat tndo'koavtiraa.1 «a< for a Jediwrat and 
ba baa baao aolmg that iray aTor aince. J( 
h, du»n,1 b,«aBi^d,TMo.nioatrd.-.fl' 
lhUinpt.i.llr ra-cliK'lra. 'tban •« ahall la:
K JHT fi-iit. niiiiiinlly.' trif»VrcililVil 
nl Uie end i*l emh Tonr a* llifi 
Pi«)vinil«.iind 'rrtb
» X ptr eenl.-itiieri-nl on tl.u l.nliiio-.;, 
Biennial rnitu fi.l-ja/ni|ionrii]inx nir 
legni intefoMufe apppiVed niniijinr.mi 
ly r&inm'iililv^ An Utu biiII tvnn iln: 
junliSubbi oil trie part of the piiliiilittV 
iifid )>mnnlnia<ly inailiialeii. it i<n^i 
rrtatmnhle to i 
I'lvala. nnd tlie 1 
l«eti pfli.I llipn.
H- prvif«r |il,ve.




ai^;hJa4 nulK7lhIa v?«k |o: tba piaaaaf •> 
• ’ '* liair. i»ihr. i tlu.'uji,
liiililfiiiaii} W.itab.ioao, P,.«luua DualrPi, nOJ «rtn i-inliiiir» 
imia*U.ii' ................... " '*■'ia-lJ f Mrirt:n;t.. Maj .̂'.lla. Ky.
.r pliibaiitu IB ealitng tba at^Btiwo uf ika
rr iBafurB'enmpal* 
obajl^uko plamMia ni har .̂ r'
flrl.illl|{,v«pi;ill;
1,1 tba Bl*ifli«':ii.n! uf Ibi- nrp Sriil in..u; 
aMunna ihii nrak. Mr»n. ht.ch.'.i.n k 
.ai.4.i.-kk-a"li"iSl--« r.*.,«t-»y BO,,#, u 
'SO.v,.tA..i«  ̂tnrl...flU.»-euflb. Irf if, 





•Vr. .'.‘V'V7 "r'i 
aiilVr ifc.ia,af iM
.'H k...i».' ' b. I.O
AljAd*.~lV«i orr .aga'n uiiJer'ub'ii.'. 
iiooa to Hr. Millaj. :b.- ^ ui)-i>iuui)i - 
or uo ike mulDioH alatp i.. 
no u«i»lbinx any ho>e«r, ha» anr laaiUna
>ryh*.pi^},efc . . .
WacAT ->A wdl'ii
pi.tit-i lo aiiT -..uii ...................... .. ,
T.\K» S.itUT — Am 
PXI-^'tl.WltU»<%VWi'«Mr .U liby.
Inilmnal rr.jw.-lfullr r«a:,imi all lb...
lhair aecoanla. Tbay h iar '«an taa, leduk^
BodaU Ibofli wIA a lillla raau.
.......... ... . ............................ -.|'« a.n.'tl.
Old K-il. ^xV.VW'arft.ltale.WiS/.B liil
RteaMim J.tr'K)! feAbr.—Dr. 'A
b-igrii. ^.if-ial l*l^aa,ufuBfur«.de ibreOTory 
jinc SpaBAh d.uka. -Au) ana OlobinH lu pur- 
Irt do hattat.lboB rail un
'Ckitre—7Ti
ago fr.1111 Mr. La»ia TandaB. tbo popuiar
iBordarifigytW gi">**r«'"is''lbci0 ti> Leoli
Iba IkieloE. s«a odV'-nlaemrniaJ|f«hera.
a«at our furinet, evmpuaitor, MRaUe Tommie 





eotloiL Tba St. Jamaa la una nf the heal bo.
flaldis








Ift./aur bh'ghlairrttg tily. .that hia
•r. atiaf-^al.o, indu«r;uu( (toU.a aptemllJ i;
■ukaBie, and anbiaXirt la Iuu'Wmi he rh fl’i'  tri l at'wbi iv|.. 
CfaBl^'tt'iuW&A.d.biildX tuirdoud ifyuu 
. saaLaoaddUer Widlator o*aa ,»f -ga>.al br-
-t«rr§ipTW!T£’ ^
.‘“'fomu -Ur 7. B. ColTille/
pDaoka luua>*(tenSianbunA _________ r ........................
. ;.«Ma«l U>d«.A
m bla profWaioa. Call oB bin $X w
(i ll llilltli it.
!!^tT/ ; r FleR'ingColy’




' Flr..,;.,g ulllimr 
t (urTd eli.nld l.uv
lyi.l ll... l».'iiiiK-rHm i.rFlumiiix c-i'Mi- 
ly nru in tuvur of ■iMilinliiiiar’ the i.li 
)iliin rrljodiling <l.
•'irtiii-rhe t:Vi' li-g:Hiut eoiiveiilbiiili».T(r h'liilii'nle* 
iviiiirtliiil a luujiirliy 
'lidl'f nn- in liu-or mI Imlii-
I • prii.iurr i-ti. liini." rUi lia-raliy otl- 
.(■ r-lid fUniliiBi In !>.' hpM on S»iiii'








IMahaai Bdanoaoi-------- jf. ( I. I in-amoiliinr.rtimylBahanBdaK*
ik.at-rr.fydyi. Yr.. a,i,.|i,i.i^,'m,Ml ui.jiU 
laoplilerl pr><ti>-e In niBtoniHl la Ibt- lr(iha. .' ii ir< 1
rUi-IM 
hali bv anymbrr ,mrdl-toxr;,mr.lhomai-bBiiterai .
daritpadJha b.ive'1. aBd<b,l ■bl4,yn>|. 
iu>i tun VnT«rl."Lr>l. lt«t .ir](lle the 
iqH hT.iUi •iiui"ii<olU>rhTAa hnipm l>
riin îiivd nr ari;ii1ii-.r,l, in rai.i-Mnararaurrev 
m/. ThA nSl.r. di/tnih. Thrv cn.ul.init(ra;ss?t.3'l9:,rK:r.Si
u.utllll. I.lolrilrllul., from Iba tipwiila. iK.-e 
na and .Ihvlchrale ihme mpnaj 'THm^nmtr  
it ximillCnh^ind
I etarry ..eu-fll'lrd .lilnt.
*llb a bed r",a»n.-n ..rtVy ajiip-sialy {irlo- 
diile.; Ibe tc’fm bromd. an.l ali ilia ■’ - -
pnoyre of - ' - . •• •..- -......... ....... .............. (lomHSt
J.rbn I'f tVrfti.K .-ineeiuiial and n»».
by Ihr itir ,if iHi ^onderflil r. 1
i; iiot«p«-i 
are.tiBul
IrallnJ ralll'fPb >nfl'.Icin''U('-a l-r fl l-oilMi- 
triaKVei'llke nft.lbnloroe
fcfrgnfAlf
•ai.Ai>a ’̂airah..'n.fd il. ine ronvl coT 41tr%.lun 
aUe kt aa rami.
fmaelVor •• —
.iTt».u.i 1.00.1,in -,iiar»triKrr-iMa.'tmUJna. 
lioir-,col.i«ltrrt-inA; no ill I,.....  MV rllkt. mt.
m ^ r:^i
ri-.-l .................. I-..." . Ii.'.r le-'hl.r.
ITitO.'ia.OpmiBU and RaBiu at d
Tb eta PitErfha —"Weirni* ib-iw IndaUxl 
u a*ft» J..b aorb am pMro- par u». TTe
______ _________ ow oaii aad we eaa.or
I.nl lu dp aark on credit. Il it rr«3 and ii
Henry BeeKer’s;
xj^K lEdnir ^
. . _aN D-r
fioBfectionery,
•WATSn ^nKJiT.
[tLUv'i'AS<ijT i DijX Dry dnr-fStwh]
ViEM.^iaSBfiu KemifRYe;
I WUCLU reepccifialy lofn tn'iy -etnlor# 
I rra and piltlb: grAir.U, that 1 .m ill fU»-











f.T.J all Un.l. ef Omo-iii, mhl.li 3Ai^ U p o 
xi7fcs-a ^
•4Wof=:n*
tl3 Ckon.el fVi.j I, l;Ola. Ih.
■'iilertaJ ‘h'eianlii' itl'if riaikfl, 
.OiintHtll <i.<*0lMiia. »l HnyaiillCL
lal.; CUB hell‘l.unalM-r,. ptaltj:! .̂
FAM. A WBrtiirt PASHldHp.
tW> • urrra BaU lln>rfaiuun,heln«a; aUa. Ik.. ... .
Tr.ii.'alac, 1v wom- ort I la rtiia.
t.ii.iia, TiiiuBs*. vri.vKT:.. wirnu. vntl.i,
riiA4Ka7,^^wKnj|-iycii ’
jititni.i. . ,
i hfuvpi- tliuB cut! be bad.ul noy 
•liter polat npofta i f l‘llUbuni. ■
iiiiil. 'U.vir a. a<^'iin|i<\‘ vn.llio
emiliK-i-iBr/li t</ !.<t- f
k I'/.r ‘i-cr.. . _ ‘ •
nl Tl.i v Imre tl.e very Seal i
dill. Tliev miili-rmniid ttndr lm<n 
■inilieiii)a<f^^.U,r/t^il^ iliA uiiiplnr-
iiruTiiu-
i..-rlff in f(i.l.'ol lU.'tei 
A-...i.vfy.fai.U.1ireOr\ -
, pull b.^ikd Hliil pr<i 
avyil l» It.il'l llie elii'tioil ua till .i|l,i-r 
elfi'li
z:
ureVou: livid in lliia HliiU-l.V
EtVry ni:ile eiligoir in llu..rmiiii. 
Uii.l o li ial iK-mni rpliu ri.li r aliiil, 
eiit.Ui'd ■•ri'iial ilia vnUi lur li>t>H'.>n
hie eli<>if,i
;n^ft.iil llu' Slienff yonili'ulinx ll.e 
<Oi-elii>iia 1)1 i'pvli diell'ii-l elmll lui
no p.«^.il.lt. niter II......... r..|iirnll.
|nill lan.ka l» llir L’lmiriiinn nl' tin- l-'x
C'tinmilt.'.t will. nl.Jill 
Die LVitniiiilUV and prueveij l<r laiitn^
tbffvule. etial li.r eat"/'’' 
eni'li ulltv nnd ike t'f-tivliiinle'r.'.'i 
llie1il’r/J,-»i ■ntlT.rt.:-l-«:i vt.li-a ali 
•Ir.'t.an-.l ilie''IniiTliiiiv .if llie Dem't 
i-rnlii piirf.i? tin-aniil irf.'.-hi lln-unsa 
iiig Auti'iel cl-'i-li.iii I7v nr-).-rut'
ESKtrn Vt rhilMllTRE 
11. B. FaiirxuN. f^mr
U.'V.ioU.VCEUEiYT^t
, CAEEIAGE & W^GOIP—
..teicw




• - .G»ir. u. w.
’ii'SIT...-
• .Irani eur
JS’etij Livery Finn .
iiS^NDTI 
CR[
<•0116 liKl'EnHIOXED HAMB Jl$e‘
1., ABkj'j **ioed ,it c^puuaiaUiv for fte 
purpoir uf aarrying uB Iba
lively BuHnesB
. IN FunusPsoma.




JbM Bamlead aith a 9K»?r if
^yipo»
jar Jjt yatr'frbJinj 
ufHdwKT








or afre, aOdlwraut kept Ly the dty. atak,
nS -MOST !lE,tsi)>''ABl.E TERMS
. Kor tho Cn.shl
E. to 8tXQL£TbN.
4»jnE??l3*LA«^ '
; • tf. —v-f -tafo
'Wanlhg CA«d >BdY>bi&''>lA^
WaalinK Briah, t^arro^ IgreBMUdiai
Anybody »M«i« ftnAbk











.^We teeprcifuflt Infurpi the .Ut^ji.-j I 
.I'm'.liiiiilr lli.il «r h.vi-.fMijii"(, n luilni 






!*• Aiih g<H*i Rcirre. am 
ait'ilirr-.fl.ahwan-Mlrd In •ay.
.,r.-r.t.lkAfl-Ja Fn<t Oa» LU 
llba-.HIH ivner miMrrn,' rat
a#Wa afd-piaparhB ut pMhI OIPbIm .
Uill.llutd.. Uaitk t^back.. HUalu. earda aad
.-ryibli g Lg ibb lit. Ip 'B- i-aV atyU a^
i.ippli-.l at 
Bot's îa oi 
«. ihoHr.
W aivr dir. ..
- iriirrr toil run hire 
Hor*r!
llVd-re von can hire 
Ihrer!




B3H:i'!nred inlci atuf ^ naad
alwndrain-d, .Allkindaid Odarad-JhiMlaf ■ 
neatly caocuted. ... *
*i»,n a
II Ac f (/«» ri 
f R'lhaj Jluyytrf \ 
llortre. fr.it by /Aej5.iy, .Week or lV«r 
a k’“/.;»rritt Ttnr.t ni elerrhrfe.
Tj^NEBACBilN.
^ ai.t'tl.aa-Bi
‘. IS S Sx.'s^i'xs 1:SH’
Sw'
li,ei..ui II
’noirir" • "....................................... ■|«,i.ai..iaaao..





LUruiiKltuul lltu 8>.,la and au wi.l But dep*r(
Inel Medduy 
lN^,-)lfB Ml  ̂Skfl’lbeom natiord rain* 
^lMMbla.'.llM'hl*hi"»l^ very hdr,!. ir 
K-dha’tb.iaJkf i»ltaA'(MV.i''"’''’F *)“ 
™ WVheafoWnta ..ontk tu l/x-
•Jf eml It-
d-n I adveriin hat col hit itt]ra.’liiK.e ell
'•Jtxm.Maal." ------------------------- - '‘ ■-- Flenar," '-AvI kiadt of knui 
tiypmd  ̂' -kaUkar aad K.adlae Fur 8ai. 
haar.*' JltlBlod »ttb la^iplrtaek. He inya 
oThar ain't no trni In -Beutjiii^t aVlvtrt.,rn.
Ii«Xm antaii.taaiaart anuff to land to till
o*B bl><nw, aad kda - aUad III' ^a lieuf and 
tKriK-rtltelblldreln.' fultiA:
Tiixses.—Priiiivru' like oilier peu
ibVonid. by fomtoe
uiiny armya,' eur itibaeiipllon baa Inc-rui-ed. 
inreuluaisri hare pnlU u>
ibt-yovud Ut. Itur tiJuiill htu II
_____________ ,............. - Ba*a MMli
rtlani; ne h.iVV been Ibo, tivijaenllf aiatly'tBHlItUWw efilli* Bi i
praaB^iii, luck at iLuk.-y<.î *i<riu baii-
A«gi..,aitltuuea dbbv, gUa-wure, Houcmii 
Iwobt, tifimta, ar.uLiepd .ni.'.u«lid-|J»«Jt i.l 
iW Aidlid ilut n.a.-dbur/ la utoiujuif, for 




' lOekA'V :tM fdlMilM te tk«
’'* ’’»»* '*'• 'I
7’“ iiiylM:^.MMtt>«ilhlrU.n. lK'.ii4r|ku,iltUt. 
It tr'tiiuf lit, uwn iflukaebd ihat'la flhaiigk ia
T'-:; W»'
.ISaMy. TWa' C..lonel ut^ ne-j_t.y, hj;. i-i.-It
imJ-iuglfolgBl on B.iur Ih.B p.iK-.anili rtH
'J.Nvah^ittl ntaiA.,ffhu 
any «tt>a cKlrgca. 'Wa.Ukelllia uaVt^Li u 
foturs pundudibt wthaCvltBcl (pr liw l.le
■ntsatBswIserhiehha baa baApIntedl 
npBdW t»-od wa -would topiy hay <W
•ke ladlnl that th«rol«qpl Ir-v-m the -ap
,-.FM (,‘tJOXTY JfUCfi..
We am aiilhnrirad to ii(»ii*j»i|W OjRfoEt
ujg;“








iiEfONit i^'i'llEtT. i: E'l E k:^
rl ,.>T.rk.-l :....) .............. . .llra. r.fr-h‘A.
T>rr>fh. dodclng u>nrk. l->
iT'E itnfsrKfTrt LL't TNFVinM toe 
nVk'. T Ciciaeii, ..f Kl.ciilng eilnnty tbai wa
aro.phTar.d tu -nUmll km.ir nr.„ti..-r ii. any 
Uiannarh-lull cutltu>iur>i The grr.Irr |t<’. 
|i. lU Ihi-dirt-iire If'i.t Kl.-tnii ' — '
X i ?. Tt-tfri
pine Tree Tar Cordial.
.tthiskfti
|i., 'l e tiim. h h'l..|ii|ugU,uiT •/ai?'sfc.,x-'£rsmsr..
UmterlaJ rnttrcl to oMi-r.
,u ci Buiik.-ugBd.. «A«Hb. : . ,.ow
raodi;
:cn»iUDptk>B of the 
Throat aud Br aai. Biouol 
Bund and I------- ---------------------------------------JrfJt*




Cliab Oi .̂ V ti .Atpottltf of JU^OOO
Birry Tlrk«* Bnikiaia Frttc-.
.- ' i»
lOMmltunoar Mr* "I “ir mml
V Q C Wmhai







'«•■ Whttr 'S&td. one Jocr Moic C 
Allen fi Tttyfor'.e Licery SfoNe,
't*‘.w.'ri7..r:.TSfcs
«ore.ailbiaii--.,w Bf,_f#.,tb«, br. M. O.
___  . It’Wl 0 In........................ ........,
Askh-'t-HOthOteiSBa, 1 can conSdroily 
.bo|B-»hfo.tl»aiawalpauoBiigir«iaa baf 
- - •‘.a*r«jM..«rf





E. jiv. HUi'ciifca.vFr- *uCa.
il with rt-»a '
t'irenh Offsf erx ‘
In Can6:!4ind Half Ci^
(A t. ?Uf. i: A. .i\DRCW»ACo.







r- •—tiri*. -r .‘l* r-mmi-v. 1. .-« vd
niAuaiC, but utu* mrU M mj . ten Mta..
ei,i:t.*nrntiJaami i.iiaautHnJtit:-'! 
priT-niEa la t t m i: rr n.ci. ain.o: a.i cMl ell a . k e ,
iti.taMia aialUb.ai.m.aai>.r taU-i.-tr
,)fltl -ri aitfuc Ct» iwm rl U*» faKl*- i 
aa’r N ia«'l;< ar l-ie-tf-n-i r-vc-
c..ii, u-'.-ut tuJ I'^u.rt, Mi.piai to na 
furtllvarta--*-miivart
. 3>av;D s. rorrs,. A,r. rrrrnrm.,
.. ^ .^£xb;atjeu,»A
iaoi i:*f“ , ' . '
TbeOM IviiUb.iiibeJ 
____j^ttUCHiJEWEUiJlbuSE
ir»ffr '£frr,V. Fntiipgeieera, £V-m.




tbwii.i.ij el radneiiig 
bit i-rvo.t tlo-tkof
SADDlaES
13 tt cr ^ 
ll3V«!^EW?«e A^C.
Wlii^h b«A-at not with lo keep ..rtf‘iihiWf, 
tftfvffWwtd hU rath.' f-.cfi 10 m 1S |l» eeot 
MfViBtdhai) ii-Bal prir. lo V»b atu] wnctnil
. ntlonn-rte-n MV niul CvdaVl.Oina., The *«rt*
elCUptfuJ cmriJinpufllia 5f0 BOINE T .
lyauead^te
. WPnOrriCThaa'beenrolimryiairfaM
and at tba piephi nftkia aarttoR Inaraaad out 
••ut..iett tre .hall ronoanlla add aB Ito IMM 
■Btbeartufprintiig.
DR.
Cma- i ta awt dl frttai. ri(aiiia.'fly^>ilw aa
FBligH AltHLVjiL
leimiVJITp-IStE.
•■' -foB TihU. "„,
HUillXIUlTRlDE
;p\Y GN, JI.VJfD THR









-' toSBR * aiHWirBwY.
i'l%lMa9|llgledNiVM<MlT«hbft.
i-'  ycUa] CimlltllDg
Spri^
V the )|nwt anti aariofi oibor tlv]a 
'..lmir.hi.e .aeti-h .nge fnrj^tiflh
loliui-dmlcij. and ac|tla aa''f^Sl^toatUk
IffJh'inijifaity-f*.'
g6t»>U-'V. <A<b:«H
Will llx 3 oa,lifi’ fif of^lo in- Olo‘<ii/ «, W, iii.;; k,-;« oiw Sjatijr
baviog uM a.
a: ■■
Qyjffltta iv ©V ww»H--n. 
'ft''0».jWfe 'ik^ 
uA-)b oysWvnpcttn^ npil
;fncy citked oi iiDi'JiiniLi nwl woiijc- 
tioQnrifcsu For tlwy keep. Uie 
-8tMk^' gooiisiu tbm itoe«-'aav 




TOBACCOS * fllMRS I
, litaati* au« -.". " ■*
uiiillset. OiraasBeaU.
jo» vroRK
f A T THfp OFFlCe. bread hj fctwTw.
ifS’aJSXAWTiiS_____





pcopte«f-ii'«)-:‘.^iCo*«uUl w'j'CTiU'n l.ii'l r.jctlii it, « 
- M.,. F].-n*;r^'’0.<'•♦t ,W'»- ^]>^n*7;r^'’ ‘■«'» 
KiritroM »fu«1 tt rt n*i« BnaU-ritivir {‘‘■‘^- r*'’'''►
VI.^ «.jk«r%li:,ct. ^5Ki.l l5 *.l«.rib..J 1
Oirer turn urdoroJ lo Jn«. MiIm^ W n Hr
.... . 5k***' -
y>Y rlriK Ilf rwiii
SiiMViilr «i.ir tVuirovtfl.
Oluavti««Vliuji «( liu- W»it.£4 bcail, t» KfeiiiM/Mbai
.. ..-»■■-------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------
>imUM iu a tmaMoit »raj-. A 
i|>iirWB» nM'Kjwr^ Mr Ub^tjlokKK. i>t| ^i-»bBrjr.
k WOTtit l s yi* ron.bluu ./'jairKaucnl loiut ViUutt»'Juuntv. 
»-<*i t»i« I'y Wiijirto. k» f>*v*ly J* Mh.' !*.■
^ kIlbiM kMMi. il- •'«" «>"> aia^t».»f-«il.«
. iii» ciiKltii;; r»li-. 
■•.nr ii|fU IH g-
' .waetrttttmetin.
'W >C» >.)>..uki il.c-
iritiv Wt^f t^>»t wai-h 
.K-«.w >1






tu Mcni-r liair ^voUa (a
U.itn «>i]i tKliM* viliiL-n M> 
i'ul««..l'iliu lli.Bw. Iliu(r» nii.jxrity 
..... ‘'‘f Ifa
■1^' tl.c R»r>«ral A«H)tiWy.
tWTHirtr ^d, jrrt «-hi.'il.«u4„|^'i. 




l it irutild eitliniiot ll^,
■tUmyihry’^U^b;
-• b»r<v raiidaii the riacc-ntl. “■« tli<
ArModuAio!’ ' • ' |H<»Wi*,W|H.|;i.ff tUo
' on tho 1 iU> imi. [ »<il.smU lo tba Imn.cl.
;■ --*■• -•'|«»i«lf«imci..nlV. irj...|;rrral.
Ti.ll., .Turv
iwlomr Sbt^' m Nnill.. llir





fp.yili -/ i*i» fitmiityi/lmrj /UcixC 
The New York l-rfinlnlnrc linr I ii'sli Hnl>»<.-ribe l.y rmiii~ ibo li
ncllher nantir,.H 
• fir Utk .^rrwife Rinan.-e C.)«iinim« 
. n^rd with faror Sugator SniiHief
Pl.Uhgr-ii bin




LuCHMvk ' tfr«: Mallei 
r,^ ifl^IrtT.* IflirJIitfi Ml.' 
iviHirl ol tl... ].iiliUc n^liiiSiulliKlod lo 
UWaBVery U’«"’pb
Fk-iiiiiip (ni.nly in mi rsiiw,
u-5k
•fjjw.jd.-, ritlwrvfen «i’Ji-ai«.i 
r.ijr.-a UBio.'llkL»iBfk».4'rviim 
:Tl.e l.v'oi-'ka.l MeLllur w. uil. 
.I.eS.J;.l.r,-.aD.| l.j
*©r* “
n'jeid I _ .,--
CloiUkyjoairr ll** ('.xiBtrliiliki. K;
••JU.V WW .l«n*et»: «»Ul*'iUrpiily
Sirooatul (ulU)(cfL
..•S.^m.ri-.aa.l Ij Ibi. wei. 





oldie pro riliM 
of dm ffibK 





Ut .■«»“it*4«ddJs. introduced a bilHi.
dh|0*H«*»rhy AfgtirlalDre.-tke olUcr 
. for Jlio heiieilt nf tliB lown of





Mr. dmm'. li.rtwiir fiiitril meotliw






' «l.«bo bill. tbd |>na.ir.il OjIB.-uIij iiitka _hll«,e.e..jAir.liuu of IMi l'l..|.i#9»i „
ri»a. Ihir.ip|iro:h'|i.i.>.i .111 III. |..irv .il .Maiii.. ..| 
rmlicr* I I’*”!’''’ “f '>*•» dUrirl ‘bt tli.r,..ii-bi m,.i 
,-■ ....... ....... .....................-
- Ooocher'pAldry W:u rai«ed lo
gii than any olher Mint in “tl.o beat 
•. gDvtrnmotit'tbe worlil overbaw.''
ib-atlMi *1111 lo
352 66:ii;.reitfiK'r» Imie .. ...___
-liiweAlLw your, of \rliii4. l:i.SM were. 
Chiiie-e. die lirsiierly ..loirr |»|iululi.iti 
Ir valued Hi 9dd.tim.UbO,OllU. an iiirn atie 
pf 05 jKir euiil, in lei. yearr; ,.,i|„ 
..I lu-w niilr.HiiU l.ave Welrl.ii.tin Idtill; 
lliL-iiiUj-mil rei-.uiM ejiwirda iheex 
ViiiliUr.* byW . . V.ra..r..i,n,
lulti.m Sluieu liavo inuU« 
:rid«a ii-wiinli. m-<ieerT 
feifa oI Ilia war. On lU'v 
die »l«le of agneallurt iiiil 
iriolo i» iHit e^tniiragiwg. lairge iliiin. 
iMTe M'lneii linTc almi>d.incd iiru In. i ve 
liurrii.'is and 'Migtii cmi.luyiiienlln
liilriiii'rK Jiml r|iei'lillitii'D el.ni.i..-l.i"
.Oar iuer«-ai.u Af iv«Tjil1n'
niMiinw ratlier duinii 






' ALTiKWK tKfiKJITl■KI1TH MK ARK
, MARTm CRIKES
' BCaoeC ctni* Aa* Dw:k Ib
E5nMip, Saddles, Bridles 
Foptnr Flaims, £«.
YjferiSifj
IkMiA and r..niitiur. I.. a»a
IhiUt-i a«4 t:* 
1 ili.-.h..rti',t nrniwaim
W iiBMriak.n.l w,m.tn»l k.cir., ...t
i>n» «» MAHri.X ttUMKS
.i.di.
Wtf IfcariBoq'B^redltors.
'l-Alik; Nl>TU'K,lhal 1.} w-rtemrnt lSeM
.i.d Ualirr M.m1e.a-. ritrd ef iru.l JmoU.w 
llii!ruB>l>. Tbe inaan i.iuw reaCj f.» lii,- 
ItlLuUan. Uall .ten... .1 Kl.'fauiuir UMt 
'---------¥t. r kty OSKY.'Trtll^..
/. r. aBupucK.








%r\S uhui I 'l... •rli.-n 1 ii.fntionikr 
fi..H IkiU l »,.if.r.ily;»^n«t ihoW li.,.« i.,, 
di.'a.e Ire, i;.d,.i,||.,l (. i,.. (. ii.inu r..r«aij 





kh dnela. I «dl nitl
fipar-llMe.; J.A, I -iisrs':.;'Uigr amlCiir.
p.Ttirn.i.s SKX.*i; I'lV"''’''’'
JVm» Mtertutemcttlt
Bell «r*»frftiir nilH f*r Sale 1
7 AYmoW HfFERISO AT PRIVATE 
'iwUChe M UrMV Haw Mill, laenker
' ' ' lnwr«'i!u>l.-rt.d Und ail.
1)«. Till (iowe TurnnlkryilntlW .llwiua an if,, i. ii r..r7 f U' pT  
i.Md.r.inlrrrin.n. lie |.1l|. 1 mllr« Sl'nilln 
+••«• >Tfmla*-.a,7 .a.) A mil*, hma P..11I.1 
M.lm. li.,il<* kr.1 ni.lUi. Ik.. KI.I, 
I.li'l willm*tl,<'OI>r..rl il. ■2h..ur>a«(l|;l|ju] »( 
... ...„i. in |u.,r. TIil;* .». t..
*..• ea.l In (•im.
If ......................
' 'Ibul..........
' 'I'iii'itrsrssrcpsJti* run ihn milt am il I ». U li
i*H(i»d..;f
Pri.I.v. un.i* lB,.,.iii-...il.ni t> llir nali 
p.„ (,irll.,.r lnt,H-msil,« 
mi M II. W. llli»..n M ih, |.rrml.m ur t. 
n.l,.r.>aewl u fe^r Pl.i,. K«.
dmiu* TdOS. J. illSTIlN.
IAK.E WARNING I
FOl^A'D.
That Money can be sav­
ed bjj buying your Dry 
Q’t>od& Cassimers and 
Hats, ttom VAJNSANT & 






■ "l^Thor^pdiiiurbllni.« , ______^.................................
ii teJfcgoMo.tlio tawibi rale ofiiiier-1 O'”*!
..Mt -Wanf* opiKwinT to it Ihini ilic!''
.triu-apTUSi
tra.ly luid iril.Hi* 1.. .18111^.11.1, ned i.r..
aimpic Ci< 
■’lilt bortn 
. Iiiglicr rt 
and all I
.mi lUili..
■•omi. ..n.j III ■ n.i
•„v;c
» conipelled
7E^Thc lloiirc of JtrprcscniaiiVn 
«■ IVilhj.pMerf die (tfhadinienl Mr 
. „ .flftigham. ailniiiiing llie Slnia nf A'n 
wWwt ImpoainR any funbOr wndi. 
m I*"*' ^ <1hreo voir*
.. •tt’hwi.ti diopiyi reJ tlint tbr bill
fo«y-*igl.l Relrtilifiii,*, leiio 
WH of (bo Rocr. 
fianjfe.1 dieii
BvulJ |.r.;r‘" ,
U. lu.-iluo .-r l)r. S .11. Uid.e ibe fc>U.>wii> 
■mdallMiA «rra nA.|4»i.
Jlrielcw/. Thnt lhi> iiiwIIbb hranil* si 
fuv., undmrtuma ike vif«. |wnral^ i.
. -!rVwi*%A«J Toii<J Cw Bingliiim'i. 
r..**l«Wi, »lircW **; fxMMd by MO hm 
,.lMi UiiiM U^^ly.
I). Brijcbt, di
r.r^WJycirtliCicW »m‘T»..VL.d to teiij 
r’^TbAik » pc***'* f-JC n eiiarUr for a 
„fttiimuu AmciuUoa iu roviugfoif 
V'WlBxhcteqaoitili«itb..y«loiU wmo 
‘.wiberijaiBg than ftiai of ibmhmn i-in^ 
*n Ibc Kcnlwrky lA-ginratbre —
' ,Thc pooplo ol rtiie country .bould fur- 
ewh amu) ob Abraliam Lin- 
-.^n. wr-lircd,'e*peiHnlly ■Kcitocti 
>oaokof tbs l«gi*)aiuro ougbl u. l>e
‘I ■
Id iorget that bo tel iiB Iry
-------- --------- .If bin .tccomry to tin
heart of bny tfiu Konlurkidn. No. let 
fr.mi.m-
oigbL W*. want no more Linclu Aa^ 
(Oeialiooa tn'Uiik country. .
irlipt f?ilutioii.iL..LLrf ,
j(JH‘: '^Iruei uiit««4.
from iho riimifl-»burg J>;nJfrui
n mi tbo aiUycct ol tb. 
propoM-O •'Branch BuiUwid'” to dial
Tbnl w. I.led,n )lny,.itu |.,Bk. 
reriln. I., tk.. Plngiinednirx l.mui-k nhi-n.-rer
r.didili..i eki.ll i.er- - - ,.........— li, ibu n."rr..». i il'..i d.i.ll i. e vku lnx«(
' O. W.ikiaw,Ciw-'y.
Thi* ia Uw |.lc.lgo tlif l vai maihr t» 
tlu) enter* oT tbe PleTiilngidMg preuini l. 
kaa.iiin»iJ»in tb« m-wi perleet gumb 
huili. it^ebelivro dial n iriii be ful- 
dllted to tbo 'letlcr ivkunevep di 
prUe of *t*.«BU-ociion_ the bmtieh mil 
nuuJ khall be aOrioinily'iiiiilertnk. 
thu pra|iIo of PlMBingnbnrg liave ibein
. .. .illiem. ca
.. jiipaaned »nd. jia 0,1 
ben-afWr ndQ|>u.-.i tre,- 
iluiy. lid. Tbe fhn i«nori:iii.in i.i 
bvnel.wk ur oibrr biirka Ibr iiuiuii '̂ 
-imue, li^liiiK mill ».dgo, wbn. t in l..r 
3d INdue^ ..f duly 1,11Blirenak.lie.
il»ilinr.i...lilrt-.ll.iiulHr &lll..\rr.ii.>ra 
of all .htliei. un die impirtMii.>u .-r ll.r, 
•i-ii ivinda.iii.1 Uy.-liiff-i, aii.l B L-eii.m 
ri8lm-ti>i iiiftbeilulirn.miiin. nim liir •! 
avd.-n Ikbrie. In :15 |n.-r ceiil, aH or
















V. m. #M>eriml "ircrmi
-r.1 »nd .11 lui.k- .r* rw,“'~.l
ni*lur»nl m* >flln- in Pl«-riiiiii:.|,ii 
rinth*)uik .by nf M.trfc. IsTv;,.,
* ui^.'l^jr‘i'5/r I .w.w
!-■£>" ■ ...____T'l »>fv. aili. liUV Ky
d-;l^.rd.^ Ilii, r-y iN-r-n .;* f„Za..B.lt kllB<. IIhiUw ell.
wmistfiiBiimllff
JJ'or Sitlo.




f ' mninee Iu mir ruMnaum B.d th* pukife
Kn^,r,ny llulw*y„ >Ka.pe».d .̂id .i■»Dy thnl t _ 
r.wlB||l.r..lelb.









f llruamirj i;.t ,
SlrrJ.Ba. 















Ab<> (luill rooiMO: wflhdt b Cewnd
ifiaunTDm iHnjiB.TT
Tnuln- ^ Al«t Vi^o B*«». m* .11 klmb I,. \ 
ir H.
•l..r.g- nn.l fuw.nl.neur 
-.1. .8. eMii...i..i.,n. niH.
e jriiier, i»|Nd 
fill l.ir., BilkB 
iiiBiiaiid bat Uau.lu, uu^
III duty i. retiiAimeii.led. ' 
giiimy eb.di'mi.l Inii-ii |n 
r.-uui 3 eeuU |wr m.iiint lo I
T)ii i.y jrIneB. im-|K-clire' . 
(rbiiniJEigiie 111..I i.iu.-r •pan 
■plr.1) n .|K-.-inl .Inti
.1 li> tbo i
OB wouM jB.dty iImi belief 
dial lh.-y had cnrt.wily *el uU.u'i lb 
,-ork of raint^ tbo Bknnpy mi-emoir,
. ifliiHruct Uic braut-li. ibo faeiBan- 
tliffereoi from tbC impr«*aio> Wo b*r. 
feiviro.1 from tl.u eolumnB of llie 
Dimornit UiiiU ti.ey dulbiiiit in idle 
U> tbiow tliu bhuna upoii iliiy»Tilly of 
ailing i»r«d««in bur auiuruncc. Jim 
ul thin lime the rcstturn
vcrely liiaked by U.eir Ooeal l.bi 
y tbo ia.x f..r tliu MityBvilbjand b
L.-xiiigt»u .liailnud; but waaromiifl. 
dent iliui tiicy will not bu Igm 
iiig ill gc.0.1 Ibirii ivbeocrtT die Hoie 
ibnU coaMfor llw naU«t|>U<iu of Ibi-ir
plolb*!*-
The friBiiy £lecilei._^
place, in wbich dwnn ibo r.illowing 
ianguago:
“In unkingti.e Ureo iir.'e!neu ofour 
ceeIrtR vie yi*miiig.burg. tiiaaville, 
A^B4 ratremfr. lo vole, uikjii ibeiiirulees 
a taa wlikb will nmouiil in tbu .iggrk 
I abuul •T2,UU0, IU bu paid m u, 
in tlm Mnym-illb undwpUal niK-k .. „ ......... ..
- .Ckiupaiij-i Kiirrti.
brii IHvlBiou, Uiu uitiseu* ul'MuyaviUe 
maotiiig hoW in llmt-city








glaff lo BBNonnec that the 
Bctioi. nf tbe Kxtcaiiio Commiilue in 
ordering B primiiry elcelion 10 deter 
miMuitlicybiinw W thu .<lif)rrciit mipi.
nutsdof ^Ct-n: k illi-vbfy pciiirai 
■ ' ■ * Tbe'uiiioiig tUs Democ'rai-j. 
arc somo .wbo object tb the eleeiitiii
>m, bnt tlwir c^octinna 
sbtIoiu. and all luieiu wiHiogto ai-qiiU-aci- 
lo Uie order of Oia lominiluv. Nnw 
dial tfio cleetion. Iraa born ordemi 
boboofos' avery good dcintHml
ko lUv {■••IU <jfi ibir 2d abiy of 
April noxl and vole for tlio taiidalale 
of bis diblec. Tin, liuiiibiwt lift welt 
inlhu iuSuunlU and wcnidiy liMa 
rjgbt and a tbica in ibc cleeiioo- The 
k"*y i» yinit;‘d*wiH-pui.y,
TIiib in to' hi,' A deinucratic '<Jeeiimi,al 
wblebsoneiuf ilmocTdU are iOittd la 
WfC. -In.tlbo wboW. VOU oflbaJi 
f nloeraey bo pb’l.xh'fbr 
II larfyu«iuti»Ji,ra/o.rlirfyurrt iB i,r /o.'  cbjitobbIpanic ilgii fro
tlio abWe 
ilp-^i'lV* pit^go dmOetr tl.t
'h ftoom AO ,hu the 
amen-linuiit '.'rury-wluro i- 
iiiiere it iswnri.J al.ull—br 
Vurkin ■
i ^t the
j fur it, ivlieii it n jetbi it. . lii
M . \Tellf. |ir.H«»-t> ll.e rejio,ii ..f ll 0 
xet on Iho whniu l-idy nl wlmt i- 
Inwn ll- npi.i.iiil liLve* nr lii-ciiM..— 
<■*,- luviril .m tbft iMiikn ami liCmkers 
i.lb|i»a mniiotiiiTurera^n3 dealun. 
j>i,ii]iirik*. IievruiMl InlMcco, buiiig huw- 
n-tniiH-.l. Al-ui a |n.u*l nf llie
___I ..11 ..___ ‘____ _.. i ’s;
:e- tliiil tb* Int-.pd. T 
l»3 per cen4_ bol l^lniily 82H0 
wi-dany [m iwio Ibr^tU, an.I only. .  ' .....Iw'»lla i-i|$].«mi Inralifiii.inrnt.By tlit-ne m...|itieiUiiii.. Ibe fi.n........
ni.iuer tayu die ReVenov wmilil he
nul mo-o t






«o eujv or iDuloft. .Unit of tluun 
liuliewl leiiringJoat w»uk.
Jului llugb.w, In.m Uuiftiana nn.l 
MiBunu-ippi, rr|i»rted liOrHi-k M-Illiig nt 






ur llM%hrtl of ihote wh.. nm mm|wlh-l I 




I lb-. I*.| Inn Ah,. 
ir-l th,l h . b*. n.l,
i •.maeu n.lbr' p,',pl.r;,V ‘n *iTi7sa,m"J
-ml ih.,, kn lu.. Ik.. I nthb ..ti.i....r -
•■I BU* l •■ll<l•.M 
*1.-1. Ap|-.,.~dl.,
,. ..f.-n.. h-Bilml .Uilkr-.




.1 p,*i.<eii.n.uu h.B |.ri..,. . .Bl . 
j..nUi-:n.|y.- 4, T C..S.SIHV, -
Farm For h,i%Je!
15*.i Acive of I*}iml:
l.iia- .m»,in|.. n-Rhur Fir i>.h--l..— nr 
•hr M-I**.lk- bhA Ml M>*|.a4 lurai-.l 
Tin- ia.|-i-,\.i.n.t,u tiui.l’.i ofo
tiood Coit.onible iierUlBg Roa.ir,
l-ri., Rm.| nl... ... I
.-r'Tin. »t.i
p lMl)..rtIlr f.r.ni. u.l. "I'lni^r.TT.' 
•m ■...biu;;|..|...,.b .H.. I mr.M
I, U...-I1..U..U 0. il..i.ri.i...i., .8.
ntud-iu ihn i-iniriii nm|
r»V»itlv€*ly.
C*iMw4 AlFMa.




V*, OlnCt JISTAhCtS IMPER. 
Iliviy dru,,in.l il..{ .. ..„M ft.,.,
d by (hr l.t./ F»kra.rr n.-xu Bill >* .•l.iml 
1 Ibr b.m.k..^..A.i rv l*iL-t|d VKl.V «. 





finMisosn I no. KKsrurK r.
K, I .m rUmpellwl U, bnru tha M-.n-.y. 
b«Vo bIm ioH In, an rirt.lL M TAKE NOTICE!
Heatjf Kip Boot
Fur Men, duukU uU nod whult lantln r.
Ll. Itum-bnuBlMK ,li, 
I lb* trrn ..r DICKsi
Wb« BUI. B.I 
-.IM< ■•■UHIM.I..
.8.1*.-. i;.i,.u,.j... 
i * K.Miim ,..
xuuk ij b.i'iNr in>(..«;.................
KnBr.nl-4i| in >11 .«,** ««>
bill inc rhi.trhrriv fnr up will iau\n it U- your
n' if“ ’'"u. 'p .VSJITO.V A rof
:"JilUKDIlflBUfl.
WAaitAIVcBO AT $4 25
.*BidWr M of T*py t
G I8.A.SS WA.T1.K.
.iBd I«B. InlhnsMxdMyibglbat Ilk* 
kmi.blnu kur kri.bly li Mik. but MiU ll 
b OBI.' br ill aebnuwloaga ll k r*>I<y '
JOHN WHEELER.momiK cgiifuiiikifii
Foreign & Canned 
SO I?orC3t; i-*OT»'ci-drBUIT8.'in7T8, FISEWOSSS. ’
GET THE BEST 
\VEI!.OTL\.IMIIHlEf)|Hi’T10.\.UV
NEW PIECES
. p EKi. me. sFireui^ririieB lymiii, 
B^*o. SI, alTfir&W V/




iwilen.. IV. Uurt it-an nlib in 
^iHBcry Irmliiii; in adraniage. Market.
owever. v 
O. V, Tiilboll beard from hi* pari 
»; wlw ri-|*>rii. udTbiiTiigi'
mu tier.
^iro Cieltf... 
Maiittfiiaciy, Kilil 37 licad
Berernl mlitahle bite* nf mBb-s an- 
mli-arliM"Ul>r lliu 6r*t tiiif (lit* Weak.
Tbr bdliiwiinf m a lint uf ifio nl«p-
•cinp id •nai.w B*imhwiinllVfKw Lea 
.glon »im u Jimniiry l.l. JS70 : 
lix-ariii t^iiiurm. ( i-itr; ffuiubiiiMuiA 
du; i<«m<lriukn4 fhiriiiiU. 
ddir C. f.Danmll.S dn: UpUhlaui.* 
HBAaaiirl ,1a;. OtcCiinim k. ft .b,; 
M.-l., Seniikcnd .1..; 0*0 .Mclnirre, 
" a'J“. TalbpU. 2 do; If I-:.Sei-c«i,
-ftUltetlMa «r the Jl»n*. a do; B p. ftutor, 8 do; J.
dcbtlny of itV/Moi-NeuAi lUm 
rololH.e.irrie.l.W7-ber. 2 do; J, 
YreMili ,̂ 4! Ili>
enftfiard.3 d<g W. IT 
T, 3tcgr.wnR,» d«ul
r-- . — -^-..-L-atciTf tmu
th<iUMiii<l tiro hkiidrud and tin-nly 
njide* esjuirtwUrem Iho Sine <;*a» in 
.ai'Hiduyn—andatllUwy conic! ' 
TWRiloivirig phipnu.iii, bflVo aliM
»l..flmg ng.-Kl phk«gB,li.j.lii.up 
the iiHialry nad >buw ibu t—idg 
buv iiicp und cb<8.p >u> k nr- 







f' IX PijtJiixe.‘>isuRo, A'r.
- ‘ My •l.xk U rpry new and nl«\ ' 
. Whirhl Bill-.il.I . Wppiea
All Wicft**gbi aSaeeJ.wM>el«b.r,
~-brfi aWBawabeiwiddate*
TL-£ in n, TBE I TEITmi.TC«Uil TBE 
■UffiF. L 
Tbe Model 31:igazino of Amorim.
IlIHDil^'iriULLlSTR.UEUEmLr.
^a 18 lb. -lag lull ib»-«n.L
I ba*eehtfi<B,-tiuC.7Bndg<n>d Tb- ■
■r; Ktt-M Cki 
ur»>.k.yunrOb.r«,naM
aUna Biul bur uf at.
IUbbttr,-3qD»rr«l* and I 




0<«d B« loan, airo, ton ot daagbM; 
And bore youTI tuveSJ pamDi,
Yen never will tb* lbh» rvpoat; 
fb..v.«n,lunjal^D.08,







bnr.llr b* of nmeh **!.«. eimali;^ n« ife. 
ik i> IB •i.rlA«Adn rupaiaii.in. bt«n yoc. 




( «f aU )
ALSO: A LAB9B STOCS OF
Votitet Cptlerpo
An.fntircly new fratiirc !o eu£ boai-




bare jut p^bo^d aad.oow
(Tor to the j.iihl
■©•WoniRUiaaokAgeiaa for thia 
juuiy for tbo Ererlutiag , .
pn.r1ip.ij ^itllify. ih*
I V .. ■ miih. ■—Arev'e 
-1i8cni: ninli, ifj.n. nlriwdy hnva i 




• -nb-r. thpranf tk.ni
—/rW.8f*Ai.r/
BV df-i/r,
Tbr nu.« OWM and mnnrkbli 





low Vne*. (ft,.ur.t m Biign.rinj.-,. Prioh W 
ThpB..tkl.pp.lIyay...n rd * Dietlnnarr,
«M.j8.reJ,h,a.iier a.AeI
ill j»y iCe'^emh bIibb ytrida **»"
WfllTB-flRECMTIgSlllNB
wIiM^waiamt-nattoriMair dom- 
ac© Hoihnt. and we *n«H .(«i|JecUUIIy 
caH ymir aiteotlnn lo It, Toilflftirit that 





»-.BMCBT.f p; p. a ,
^ ■ >vEW 
LIQUOR STORE.
^MAS A. BOSS, < 





f Cirab- edacKOBU oSbrodta
IP.:, a ,r „u- rvi-h-l lb." *8
...... .-ltf^V.'L’“a-VX^iforllV»r,^





m- DEMlie'R A T
I ■ii'V'V*/>»«i>.iiih,
BT C. H. ASriTDIf.




1. fhl^r U»t> oho iji> ncii c>>'r*ir'*'* ' 
lim to l(i> cntttrvx, nr* ton«U>-r«4a> oialaii
unlil >11 rh<rip>i>n-|wlJ. . ,
...
«*nt In Iha fi)rm<*r tlinx-llun, >rv In*^ rv 
^<«4iU*. alMiU atvcya W< (tfi'n »r
S. TiMl'.iimbd
i'ltiil Rliilttrs.
^ Kcir I'^rci.—We utiJi-nUiiiil llml u
.n UcuMUbed Ovi«|iTllk





, D^wnkn —Bttfjdiy wliilectyaa. 
in^ "' Lkltiacmrt at Lain ub Uinida;.
tkaia* •Mi. W** ' -
dr.«»d.
M tknufk Ike *e aad «
nsuuioci —A ru«kr»l Im* ken );o
*ka«.k
feja
aU tluau u>d.-U>J lu luM Iw
Oi'K,M»T««'ti.UK PaTKkia—Wu
tended l» U«ir J
eiteaded nwiii.eikU «>«k 1*1 Ike 
•r malten ram]ieL m (>. Mfer ii. ikuakk « 
akaU take p*»«re In d.diiK k hemflcT.
ru«j'ar.<»Our ireUrn
■''W.T.rafNe 4 eJw-iWd'«nn ktleu- 
■^|,tl..ed»».M..kkwef thtr TWr 
afcdhXaai4rtUMWlMk.lMa«4>l So.lle
Wait H«»>aJ Ikfee^.klaj’iTlUe, Xj. TkW 
ll.tt>Dnra’|*tnlai 7oen« mn 4n Uajirille 
thak Pejrna, dxl me bo) fmmaOW in.
I tif (io
/■gV"
rbaau and .tv poUle (efanjl.e. Tkef 
prea>pl and Miefvttir laHluaM mM and «i11 
•efl i(e>4> at 1i>« a> tlia lownt. Wb<a fmd 
gn tu kfjfirUIe latl am) m.« Ikein.
CoCNiV Ct.rRH.—T>iu m
afir>t narfie ot Ur. M. «. Taigar. Ter lUe'
Ik-e »r (:.mutjr Clark «l!l U («um,1 under tke
Taegar U neeliend; ^aaHSed lo .an ikis|>-1. 
lion: ba« Ing had liiBi; <'i|>aHrn<T a> drpnt; In' 
Vlh uOcaiur L'uuoi; and Urculi < 
Clark. Mr.Taag.r lean
.1. . UI______f .
:aBd anboiu hla 
l^a Uen<ul:nii.7. ' lie la 
^iianilrj fur the i-eliion and if iIk- Uanh-era- 
aj-aWlM,.  ̂irm ihaj .JU d: . «.xd '̂
Tne B.ifiCftorr Uvu#*:.T-M«y»riM.r
UarcruA Uuute. It U kepcin the lateat 
Hiad tlfn*ary b«.l '5ii»»e»;'‘Tie‘15roprtB«», 
ttaa. Barcrkft baa bad long etpaiW^ In ifii. 
1'inM'b ot Um<b«s eaiHR'Iallx in flalng iip
Mt a aiad lahle and It (rmna t>en»lb the ha'I
Iba^^Mrkl ;..V«4^.4l»Vfruad
tiU.priw-n.iraW UUm»UO.;t.,k.
- agrtrahW maiuwa a»l raijui.lle jn>.. 
ad 4lWlrf:-U»IWb teluH eitt fro* bV 
a Ua (lU Ike Uli at elerk.'nuil beitif 
talanilaaljr aojuainlad In Uath and Kkeatnc, 




Jalioa.—-.■Uncle Javk,';ix> lio in fit-
m.’UaaHy flalted n a randidala Ivt re>tiTil«e 
In Iba iniponuBI i.A'̂ p of iaiUr aubjacT la> Ibir 
devieivnur Iba«Duiwicrooy at tbr |irimarf 
eWrWoata April nnl. Tbereddaaiiatbt»thF 
a nnbW apeelman nf hum uiVp than Jno 
Uuran. Alaiay* in a gn^d biirnur and^rrrr 
ready tv do a kindoraa. -rnde' Jarb" labe^ 
a'dn^bl la btmgging <ai bia deaMcrary—ibe 
•nat *Meba artrem.i Wat fur odctnocrat and
/l.r ).i.
.011 nUclii r.'itria- 
i]iv n trunUo'd i-oii>n«iiaatiwn nC Arc |>ur 
ttw. TTie' rate la aflbyrrtriWdtot-c<>rclili;r 
l<V4WHbMi4ipiniMd-Aaiu.a9ilulkt'ut Uie 
iruat.and tliAlrniib aikdIly'UJ anj- 
the nepvio*- ._/V-niUiE'i'»»Trl«-.ii 
aAj'iinit'i-d III liuvu bvvn trpMU one unil 
u liinl p»T tfiil, iiiiiiiinlly. uttKi i rctlitvd 
nt tlic (-11(1 'll i-ni'li rvBXpa. Lba JUmil in 
kla libiuU. and Adi’n^ rburippa with 
a X prr L-ent iiil.friat on tlie Imlniiyr. 
itii'iiiiial rt-nU Hir ■eimp'illd'linj' liiv 
tt'^nl iiiliTunl lire iippint'vil n>n|ipim'iil'
be baa been euting ikal way etar 
be dead vC be*aoniBeiJe|y. >*miuiBatad an I 
ihantlr rv.alca.'irdi tlien va tball be 
Se. bia ai.n..uiKuifneni
In the jmiper ptara.
Hiciitaox 4 UkODRicK, AEncultural 
inplfinrlri Warrb'uuaa, I'tialin'e LneUra, and
onlCtj readiig Ibe n<a a-.a.e. 
L. ».e.en.r. . , i.'a . i..iiaeuispluf 
, jnibllr la puaib- 
Iba liHM> >ad abraJii; »>
dtodiirk heae lung lao-n^ratoBal'Iy kni 
Ike bdaiiaaa neoirr tbU‘«w-liati. TUy an 
UnoBgli gidng bmiaea mb Via allagellier 
rriiabk U> Kii hea»n lua bei ii otun. 
aogigal iB^f^ii^ an.l ii'iiiiiiU.uii
rinol
J.nii.rft̂  l<;rbMi>,ln 
t-inc/iT i..lr>atrt% ■
*a BMIalkiag any bai(ar. k> .• ■
and wml aeeMiiaul.liag Me aiv 
Zey biai aud Ma. • .
Ifkiar. —A w.ir.inlorMaiel paTenu' 
aaya Ike famiepa «f el f«ip n.a'ilp 
..«b*il la ibaianeiii .k*. . . :i,..
j>lanii<d in any >>.>..ii • » •
I i.drrM ba^aeulfa anil »,ik t« .4
..
TkKk Voritx — n >-ri> I' a* llu’i'it 
I 'ik W»;VfM>1 V Ualal. ULI c. 
bat meal .mpei îruilt reiii.cei .11 in.-,-} n l
. Ibrni T.I oKnefi^^nar.l and .ei||» 
The} h.eeleen ••r indu%.
' ; l•*k;l«l
a fatur if ymi nill m
tbeir
nadbM then oin a little I'taa.
Callrd.—Vu had a Ckll • few da}> 
•a(tn frtiau Ur. Lea* Vandea. the |<>ruUt
:82aSE5ESSg«t'y4;:,;''r-
iarsiT5iu:4'iiS;»r„v
laenleriagyuir gaudaenugntliein tuLvni. 
*Ce, Ify
Satur-
T^m _Ce jni waa
Prwi.ir A'rnkDw.—Rv rrqurat of rlie 
the ledge uf Uia>dTeii.plai>nr.'pUr nnlm 
C'A*.K.Johnavas Ri^. all! deliear aa 
drteaeBTein|>erallee In 




V*^-r.V*fTN» «wi to 
Meet nir funner.ouoya'allpr, Jlaaler Tionmie 
inUhlrona'abTrn na ■ eWi ln.Uii.vtTille.>t.( 
’male laeaiaat Clark at UtoMbiaitin
ilottl. Tinaraia aat a anrre** aa a "printl*'
..a „.. jMi*1lHa«' If V" la 
Ca'lofi. Th. SI i..... .r ibe h..t !».
■.3ia«?£sr?i®K's i£vf:r'
/, -Marru 6uka».->-U‘u onll ftUmttinn
tv tb« new.advrrttavwoabaf-tUa yaang gen.
‘ an In o
, do knoa that he la, *eetiiig -aitb that IjI.enJfew Hi
—uur noigbbiiriiig rily lliiit uo 
lyfeddren. Uciaa.aitabl«.cUT 
iBddatHtnia add a apIaiiUid me- 
aUMa aeek k juit a Vl bd ref
f'- Bfftb' -«r, J. D. Colfillai.;
,|l aliU laVtvu.and auRlauaa tu takn niaat
.1 VdJ^.ifcma. aa*alM^
JiJat x*irplelwnufeB*y-ali maana gp.i 
ia bli prsfeatk*. (ktll
n'eln,j
NifkfV I'll. • —,e a .Himif.iv
eijv ni>a:i i>fe> At.ile'on thdi iLiy, 
IraMMl Ja'Kh K«k BALr.—^r.
u«.m r.Tt*' PUlaAidL-ra for eate three Very 
lua »pan»!i J wka? Any iiaie *lthin|t‘<o for- 
ehaae aueb rtiKb eannul 4v better (ban enll iiii 




bka reey bird, 
tknder rulltd, Ibefelhlalng Aaali. 
fel,MiiaMt»alaM°U a«inel.tvl*>
aWf mltarjtakb.lt J* f V «w* and 
agalkilataedA IVike II eUfattar II
. tdWA Uuif-r-Wc I'lip till' tlltlowiiiE
lanaMfb^ngeenBidrnlibalhTf aliii read
o bu> gut bia atiire bung a 
.Mtrglea’anjl pi-.-^fiJ îiart 
ed wIU ‘TFiiU Pi'itiirri
■Thar Bin t nvym, la nocgwii 
au lung aa a man la laan anurdv lend id k* 
uau buinnaa, aad kam MaJnUf.dkc.ilvtir and 
bvlbirebaAlloa, la. " .JuKa*
TuA(tKd.—Prii loni' like -tAkcr 
iinaltmea bar. a aiteV eT.gMd 1 
IV «e haVabenn faeoewf '
lWvrljiiN.a baa 
paid ua praQy *en«rullj
Ibaai, n aiuAxUaai iba aenipwntvd uwiy 
nice praam*'atiCb lu iarkr;V<!rB(«l%, tniTter. 
eOfi;""eBlUoBa. dUbiia, glaaavern, ituiiuamo-, 
buuV* eigura, liriuka and a tUuaaand Mbnr lit 
Ale aniala not .WBiiitity In aeaiun, Iw 
hablrbeuf beait runaerer with thBiikruin<n*,
revaerduTi •dliVrAkltaur, -aa
laying iraiigki.ai thi.irfiaaa C-.n.-innuti
oifl.aunet lb whkb ita ba' bewfit OieJil ea planaedj
T Any th* ,OET’drt^o
6>uri V An>ciila vill.lto. in^|m^Un( U
PtuwiiT trtr ri-iul’rni «cjiBlifodi it 
CiViri'a.iHAe
«lUciin*FlciBing Co ty 
Wil>>ii.4wirc. ) a -.i:
nkvrkarir—koacktsox.’drrtiE. 
Parker b«,«-all.Ba U 'llorJ »T;5flO 
iujiuel lokni-B.uvl iH^ke ,flp.nli.nir« 
lur llieuav ofuSueuii Gyinliitfr. t.iil '..da.- 
puiij lo LaVl.iuitlicr 111 li(<.' eftJiil ol'lu-r 
■lyiiiE hvfvrt' yuara uf ogv uixl nilh '
U1I an IraWer l.y nnlcMif (biart. Flem 
iiig rclaelnnilt- oeivplcil the ‘fiM. mu 
rl-cdveil. In IKII, •7.725,n. ll.c Ire 
ruiiiV ill Ibn5 Itf- rrlmrluj lu Ilii' < tiurti 
82():34Ci» llir tiiml Ti.v li. iM-ficidky
the triial. Wlt1niB»rlnirEvof.l<-lilnili«Bi'y 
' .................................................. •ri'if. aC-ck
woulil niljiWcV it IteVit’^for llu'in aiid 
Miferv^hlmeiJr. ATUunbu Uviimv.Sli 
>eure.-ulii.;lhr ('uBrl lirtliawil llK-|tny. 
tui-utui tbv ruuii, uflur dwtuviiii); five 
Uieiwul' i> Il a ncrviit  ̂ufid
' MWtaV'l'kxialre'l.: Tn awart I.'el-.l.'j.l 
amA .1 m« ia W> n1eanl_ .. ||
dime rraryddr. T>'. II 
tbu'ieraur/l.'S Mat jit.y.l
tlr.nlatii>n raunl 
with II nvai aieru
uiptr
E:
— .. u«l iT«-Miuil uf 1I.0 a|
>nplr> the na'ret beared, allil nitthe
Ineall.l. I..- (hr- ilu- ..f jhi. *.......h-Kt
•HAaMr^ltWetM IMJi .iAWtan
ileriiK>1.Hae.>n lurb a i.rriiaiatinn ai.
lVB.ai^Uaaa.|.lr r-oielr l-r eiibli in >•• ealel.
- ITHl Se-UcSioî ^mVaab.
' rcoeoiiiibld. An tliu 
'Hflahlv on the part of the plninlifl''-, 
r iiiMilirleil. it arna on
Kwllfei *nk* ftrMfraJic Bircilh* 
(•■Blltrp.
M-olivc CommitlcD Ilf FIrtnhiE Coiiiily. 
Iu-M‘iii ihr toirti ©I'. Fltffeinnnhiiri:' "" 





(If rcpruarnlc'l iu tl-v F ■ 
iitLVTliiKaliirEfftniUMn
of (lie iviinn niiy of KIciiiiilE 
are ill faror ol nlvilnl 
phin of holAitiE ilvh'jfalt''l 
TO iti'leroiinv (he ihiiiiia 1
m*a ' urituary.- 
<liT>kiil eh-vtion
: ri-Kolul
• .hill* Ui T‘;r F.t-.'ftliv.-(
'•.r.'iiilir nji|e.hil lu
• iVik niil .iii.'.'iliirir 
prueiiicla iii the "iiniiiy. auiil nllircra of 
vKi’lioii to o|u’i> {toll Innika ami pro 
tvcl to lioU (hm-lirlioa aianll oilier
iiiii. nro now hi-lil in ifii* Stale by
21. Kv.'i n ill till- IN
iliilnie of Ilia vliuire.
!i'i| Tiinl (Avn^Mii-rifl' inmiui-tiuit llic
u. iHm.ilfle niter tlieVlin-lion 
|n.ll Imoka M the Clnir;^ of the Kn
I.«i4 iMiiiai*lil *nae Drcfbc. ~ in If.'i. rel|i'iiia f.ir eneb
il^ii'ldirul itnphit. 
tilled in the leetbefn.n;» l
l-wki
|•.•r■.SlMn.Vb■BilU'aVlul»>7a^..v.jb;.r nW^^^
[■.rtegahnir .Ifth.. l.meK end ft .1 ibi. .yam- ■
fllwJIlfd ur re»Mln;..l.;i|. ei.a.r * , rrr«.-
M. Till- IIT.frr.- d.. I.uir Tb,-r fui.Aine 
npartrntieftl inlKlI'ibwl -itb.al*.
triiiiolln oy luun putaiir. Ei'«>n nlijl.' ru­
ing >>lV|i>i1i"U> rpim >tbo ' heavl’. ihi'V 
i.nii itilpurn'l.' rill.,;.- urp.he'f'lliuncb 
• r.ilnnrh. ii|MU.,i.lii.'li iht graeC vj'a'-l.t H
>1 »1*e mfto dIt.i.'llrJt eita liietfH/ ii- 'I 
par*aW«inil.Hlei;.’rV.-re eatbul I..I (nn.- 
Uiaeatnei * fariliniML (be >lblt>-aank 
■leiL ihii bl»ej. itatifurr.d
idiita; am apnea 
- ' " (TWlinl n.
ce. hia.ia
'^lein mueail ip’
Henlly, >4 wnaUka Iba i-4H' 
in' ailnilhlelert'd; I.til n
iralint ciiih.rim .up;deun'a;uil.b} a 
■no a.lrinsonl liloi >lry> tiilim')>r I tpjavn.'
Civ*r* of loielfe.
i kCKtsVAXtibli .U3BS-TX rrkiftiii. l»u 
\%aapirawieili.laalaan.l nnair,uiaelltheaaliare
ft* ? .tr-iu^,
ilt.il ll.liiU Uir liMin anr lurllan e-M'"! neiltlKra 
aialer lUaaiuie naa-iraun. na:>ei bi>.i«a Cenil" .la 
ul .tartiej lirued Uy ui. aa iWi ara e.mUivaa l.«.l Lr. a
•a;?-




M A N tJT AOXOSTT.
agea. K«Re-«}a, I






'•rllR l’5a''EftRI«ra» HAN-E R1 
i " e<!'alrlv'<wnta ee-pi 
I'urpnnur xurylBg ua the
. U'.lTSn STn/iFT. J
{n.l'.u Vanrant A It»a>. I>Iy tne4Pl*« l
»'LEin(iSBIISti, HeXTITHfa,
I WUt'Lb mpectfully infu IB me cmUiik 
1 era auU fdSe gravr.'Uv ibel I aiti In nia- 




Ata wOl alartya bl ptafaNd «* fen
d.pitean'j eakea e nr di»> 
eripljun bnkeil rTcry dayt Faiiiee.aadrvi-d- 
ilinpi fiiilbriiHr at rtiil.-l to (aiainalefeUt- 
■ -.(M-ltim m alf I'ausi Iir nu |ii.y.
I have abiifat la.i'MeFtt a largeatnrk uf






AmikTrbiiuU i-r Urwprie. nhii-li J'tCrr fn 
Ihi'irubllch—rr Ibaunity ran bu bid (lie.
LIVEEY STABLE.
wbitrO. f-.r Hub.
TALI. A wnrnm rASHi^a.
Amenil ReaMwa nhy CUnm. 
tlluium A. taalUlan. ot .Vlwyiat III*. 
•>>.. can kHI l.amlirr, Mtliaklee. 
Alwiatn, (>«•*> (Htnda, liloorinx. fee,
•Ih«r M»ui nauiu-I riiubam.
'fli. v keep at TaurEvr Ktin-k than 
,I.-Cf>lablialiim'lit 
jlaipiL Tiie«r aruuaiutiuuT « AI- 
liEhiiftev’ cn'abifir TUem' to iTiiy tlirir
nl Tiiryiinvc tlic vir/ Ixil mn- 
iii'fv atJiil I'Vcry ^‘oiivi'iiivm't* htr
inBtitihieigriits.
■Itli. They un lvrainilil lliuir Itaniiipm'
rar'aCveaeml br Mn. X. Weak'. nlAielel aj 
Uu fir call lua la'll..' <lr.*-as avetwv UMuura, ate, 
X. H'. <ur. .riMk uar/fkr.a.laf.. pAif.
not In-iHE
nf lilail lire latDnB(^fs«p»r a( V T.
C WIS}ToS.
rub »MfU.Vb. Li«9
mire Conintiile.t who elmit e 
Ihc C'iniimiUk'V nii'l piUKveil lo ctiiiol 
Ihi-run', icial ri.r nii-1i I'iiimIIiIiiIc fhr 
iMC'li .iflk'e mi'l llm I'liiiJUi.t.' rei-eieiiio 
the InfE''-^ .irfinl^rM ^..1.1 nl.nll V' 
•li'i'fiirTsi. the lioiniip-i' of the jli-lno. 
i-rnili' pnriy liir «aiil rilHi'e m the ea.n 
ina Ao/iim iliH-tion Rv .inli r of
EXEClTlVKt OilHitTEE.
• U. H. I »ASKU5.<4iair.t
' 15 YOt'.N C|;:.M |:.YT.4.
ta- Wi ..h.,rg'- rivi: Buui-aae fun 
lag . oiudidaie under tlii. luud. utai i.u 
».ll VllW^t|.|ktTUUl’r.Itl* Mii.lliv :aLwiTUuJ'y.tUk l 
a4:aie .ilpi ,a.pcr
It-Skate aad we will Bui








.lollMM*, Ebiq-aW  i.hlt-n«n.l.„. 
emetr V.,r .ueoul eof t'winiy 
RV.M;BiA»n'.rlp*'l 
ibc Daiu.atiillc party. ^iSu!
^OK JAJLQtUr
e.net'tala' ut* ar*i4.ctKin - .. .
‘Oi-frci'U-lbe daeuiuu iif ll
..JiQESs'SST-rs




ate etoenuj avert aUa,IBrtaMiy.-
aa a.'ts« .um «.•. a u-or..Miul'md b. baallb la irt ay.-aiMeMUumu
sgmMsm
f .f I f 4 f
.a.^t.^W l»nulf.!T M
- illhi.^rulu U-O.




ornlrs.»B<limrMr kept hv Ibi day, tacbl'w
nx ioST te.tSs'ABlE TKIIMS
fox* the Cnyli'i 
tt-................ IL L. bxxuuaou.
New LiYfiryFtra..
-------:----.IkLEI.KUIS^III. to, )iX,_____
'C.iuliV>«.ll.i;;,ittl t~>eOuuau} aal-i <-.iiii*W- 
.iu'.> vt.ae.lfltiuir.'luiu .'II1.V aMUeali-.
iHikbuaMald.ntmf >«.ai..ab>we> atiiaa tuat aa*r
T.!5u^*liBiiBtB4a*teiw*oi laerdua aV
tT'ii.ts v\n>
TVIfl"! .'I'l lltalliallilH.t 





Pine Tfm Tar Oordiat
tttalharftal uHurlple "I Ua n». Tot. ut.ia>aal h;
V\ E nFspEcrnrLLY ixform thk
tv CIllBrmuf Klenting ntunly tbit tae 
■ re peernretl lu .aw ail kliidt efliimlB'r Ininy 
mauaei tu auU i-imaviwra. The giwaier u.r 
,,l|uh..ribvdau»iK'efruiB
■nnieiNul aatbH pj order.
u of t*a .Lnagi CoB|h.Sorf 
* acbltia Livf- 
I B-aad-og
■t nadl -ll CMen. hrUlaa huHu't lemBtakUt





oil WiNrStrtA. *m rfoue- Wbie Ait, 




1. W. IIUTCilcnAFT 4 CO.
16-lV
Frenit OffUters




<_ uy lae aaMra t̂Mtinn e.iet a.w. 
Caali ikKh' to tb.'^niiii el SidO.OOO
Bniry Vtohoi «■<%'
awnetrlieXarlda* . . • HBk. IB
Sn'MaDkHlurWwI^Ar.aanvAai (^mi.iu.’ 
a.11 MlktO- i>a o.U|< c4Ur. a^Mdaf nkaV t.
Mldri'W Ha'aMU-euta M"U.ae rme. uv i.auK. 
'liOvI; -lull lu .U| .tkll... Il> faktWW M xauuu III UI 
Vuu ein hO'.e ell it •' Hi f.rle 1. t.'.rv '»u ril 
il. .Vitj IKK. ll liu.iie.1 i. uun-rm tMletAu 
14 Ilk. I 111 iutr4>. i.a'I-uuUHU tui ilxliac 
Un'awwri.'.-m tH-. ih-.'a.ii,..ie4ft..'r. w»j
• lu.'Ui. UHa I lira 6. U'llkci. lUtlraen.i Hao-i.e;
‘^ch:
‘:»xp Wnmnoa—-If yoti
^l« goiijgAo bite^iiRaify. or.K«.H^|liiig
-M ill fl ft
wJUUx y^apiBfyft^Hik^lc «tay ol 
'liioiaf'nikc^'oi Ml‘’kiiuld'iiiitldr<iOiiKv
txoiiunes.
, :ii l piitl,c i i ’-
’Fo'r fSi-y lux'p tW ll ’..  ‘‘P'
btaok^i flootb in tinb liin oi' 
hoiido in t«itu, -nml wilhscil IbnK Imr, 
fofcAJtS. ' •




■ llmfeaRm -crirr. eM H
Street, ,
Or jMfT b Jci^rtif)» irtmuR
- FLliMIXaSDtHIU, KY.-- ‘ '
ACks.
Tiieit V. TraacA Juan.lLCiui.v.
TURHEE & CRAIN.
■»V,,ei-.p.r(fullt lnf..m.\b-;:riilte’iii '<.f XU. 
iiiiiimiUli'lli.l ne bavo rurmnil ^ (.irtiieL
•liiji in ihl- Liv.'f) lHt»iiii
ef r^riv* €T«» £<rd
• iljlj.lleil at tlllllrtt IM.I llur*.
.Tln1Ii.hi.la K 
I "Old Wllry
Ci-al I f 
-tBirranied In a.iv 




IFAi rr you fna hirt 
llarne!
\\'hrrf\/on an hire 
Ifor/r!
n'At/r v-in ron hire o iVrir, /Jmxdtome
. viV 'Juuj/ F-'I'ug itimilf-' - n
•I/nrofo Mbj/theiMf. Week er Ywr 






T" i-TtlHIa. ull-l. p-ma'.Um |i >a V'3 . 




..II i«J kauiyi^ la la
f'-W Th« OW Ebl«b hhfi 
1 JEWELIIf HOUSE
ir.ijfr Stre-t. FUmir.f^berg,
nEG I.KAVEXV l>roBM THE Prit- 
If-'ihulIllnVrnnh.iirt aj -uui.l -a p..* 
.Ii.'lt ni'ov.'rtlhlnptn ih.. tValrb *h'l .li wcl- 
r.v llnr. All kind. V i«lvrrware I'nie.'d 
■ VITV thin"he|.| in ni.i lin.'. Re|.aiting Amt 
« akunnvtlae and-BnuiniiiMl 10 eive wlofiu.'
b rLscu>;n
n\m REDUcfai
mm ilmlrraii rd .redneiiig bia ivemat atocbuC' SADDLES
"^0 tu. Z3 n IT S' y
ScOk,
.... tcdtirtH.....................................................
li.niJilMA mtiil iKirealn Cagb imd piuwtnal 
.'.i.iAmi raun 9« and 6'l d>M tituf. The vuli-
uii-h gieid emiiUingafthb -^rCnGUfS
Crtefcrai«4 Sprin^e-Sliln





.a^ue.ii ■ • r- -.ri.
Winlhg .CaMk'BPtrVliar'lah^aal*
dmvipiiM K.l bMli^
0 , • 














' ---rbit liisi „
EltlfcYUlinjRIDE
^E PAVE k6\Y (^-^AWP TH*
hmttgM-t.i tbh miifAvr, comltrtngpf-
Bedstead*, ..............
Btireans, • ■ i T :
- LeoBfM, '




Jite»*Af .1 . . . --.III.; -.Lu
Stfuofc
tetaccos ArbWdiii^i
0re»u4-«n»««n-tl, C. .\4i. DaiH(9bI1ng'8t«4?tataciii*ma«. B
„_^FL^ise^uaa, inv'.i




loafer Dr«d go .. _
I C**s. for they arc makiaf 1 
|«im»t be liat V anV <&, 
j 3tk is R>r von to Prt' it 





fw^ple of ijiysTirV woVlif in 
l‘lomiiifi»l)iii(;
I njcctod it. is orcmilodbr (; n. Uv 
•Hill to UiB l'‘l iiifi l)iii(; BiaiU'li "f'l b.r%h«-vt tiiri'* onlorcd to jr
IWIJOiJ *tfjl *>t rtiralcr than r'‘'v'' aitipii ..am iri;i
,iiw. mi,,i,i ■ '""'"i =
Kla.inr «.J OmrJrai, ro,.hlnrlh.m lViiJ,l. ““;
' ...................................... ' i.Vi* *i)iu. *» #i-i-nly I* iliu 'l[.)u»c
>ut tlio ........
oiiiaiuio pnu ,t:rnirot^iUo touibim.' 
LcMlhe uncioQiradicfrd {MliiMBtlun
.riH L .. ^ !.________ __. ytau’inviii* BhoolO itnjitw<fll 
|>ulitic niin^ Willi llie Wlicf llmt puc









_ ....H ji uiiviH *r
9 -llia'fl.r
rtilwrijKl.na n. tiu- l.rniii-li ruixJ
J6T
anx»45 (lio Wlo.^rapti 
•htirtA^l^liroii^rbui llic
‘ .3Si1W»WllHaifT«C1i«IO..nol^t.i 
......, X^*uir« ta»B-wtlBod Uia-fiftfcBtii
WiBoit ihi
»• ihfjp *'oir» I
••(.iti. wni IUio lwM.U rt.tKl. wt. , . will, ilien. 
ft mailer of totviiiury and ink-Hor iin-




Ircl Ik he inrririt. ...» ..h- 
wIiMi lie linil tif rntirv Hi;li
com^akdsettu.
- ’ -'i-rlitle BUHIH}
I'inUn voting.iMlxa,tillaM iUkim 
led III lln- (.'rmml Aurmhl^. .-at 
IliUmli'.it* mva«nrr. ‘.Tijii«. tfv.-rv








t(ud« iku ftoud/roMi 
uiaMsfiiemWi
„uv I .vw.in. v ii u.it III
*■<>««•*•«». t^ni. pmriDCt. jioJ teipji'l.- 
•■» •ny «Ucio{,t li.et niidM m'ifKA*
lou t. mi'iitiiif.i. I
in"iiiurrni nil. itltdllif .Stfolo RMn-Htnl
l-:na m JltvierjUtnirJ hy 
trl.6 iiinvniMiciI ll.e f
roie
• •III.' >wiaiB flnio ii





i^pb.ir" jWsItt’.'l, rfal tbv
iltlitlui nil iiiIhth (if tile.
idU.tq, (Ici'loil by 
I 'M 1-e.tttin to
iinifer (tio I’onnili t nn lin
MABTIN CRIMSS












.. Wrat Beeead 
nirsTjLLt:. i&t>




ivjiwt •' ZkSS.1: HS“r-. ............... fijifJln. and Ad-Mu.'
itnrl ii. Iin* no •>■> i>>Habiira.'ai noiivr imd hi is ms«
....... »








tiKinUr »a k .bnm' iili iii
rKr.'r^i'c™ixrr;v;
taPAT^isir JACK©^o/( .
I'lTte ntniiinn .,r’ir, 'n'nTo u'nb,','
'oerlMMi.irunihr eiill iiaffTln-M It and am 






f* «!H rtifit iMiHior Banltroll 
«t ib« Senab —- - -»• wa.MH.ai IIIIMI.CU UnminilUl
IVvd •ilh faeor Suiulor Suinuor
- «VJsiJ«* niinur’B biil IQ almtiel. 
MrlpeiMepaniahmenl (hr crime I,w 
pM*d the lower benao ,,f the
' pftwha* Fat*
J^ilrBradly, imrodstod n bill In' 
•k^lliBchy ItorWaiei<r.‘ li.o etl.rr 
»*“• Woe«t.Qftl,o lotrn oT 
*^^TieBlafeab«r-:. <n Picmiaff
a»jd*llioe»«W»reul-MTili<i C«, Uie bruiitl 
miAniiMke<i<Tal to If ntiiRi-vaiewreniwRacipi i in ii m Rr u-r llioTi' 
iW* • 'tt ttd.l'.»ajig»LMtu dJmn^ 
miKl*auI»r,Mr'iiy iviin;. »Ibimi,t ■•. 
ti.o miiiii aurii. Ill urJiT Iir^iii
. Vkj’»»k . the niai... 
■t'-trM-Wir' |ih(?rt»ti till!
nriROfirnniivfiii fsiir:' J he^sjJwciJsnns
O.-Oiicrnniiurn, diiu i„ t|,e p
r.-jH.rl ol III.' |.iililicmyvli..;iall...|u.l
IiVftavvr>f:oii.rillji-ircnlatwUi.n.nxh 
iHcmin/f (TNiuiy ia nil wBir^ in (111 
Jlii/anUfildtiLii. Mint iirliiv h'l.-ioui^k 
hurg^^Mocrat uUbc tiiuv. It rrMla uh 
rallvwe. vrji
“H.111S.MI. M - dj a eitelinc af 111-
4>uuar> ».i>>4i.vn.iHluu>»>u. aaj Uis. tt.
alathtiUaiii.li m Hi.i II. il,H,,.„.„3IAiuii 




^.i»t |...lii..liva, o.iiiaina. 
•ntfi^iiiuliuo. /ritv tullokriiMa u 
■ >^>r* nll ri.uaci<r;']-he.^
' ropnit if triv 
i.f ine nvrcmio; ''tKTlNOtlMJia
{n(«r-iU... Jm-Va >.,5, ii^a
WhlAXoi id’s ^iUn. l^OLWD.
take wabningi 
Aawifiaiffwaa
■bnJ ______ ? Im
» aafn-hMM.l-n. .aafi|4l..l, or M.n'k hy 
. I llu Pn.ldH al ilia, di.irirt ih»L rh.,.,......
•W SMoher'aaaInry »ai Rtiw.l 
pee arniomn, an iucroa.ao
........
iXSd'kiLiUii
■ 1. i«prf,n.|M.i.d.i.g .•8miI or ..Ilf I. PI.
. .9 L.N.UIU ro Id l.rpirioins.l.. r J okit •. n 
ilMlMtu »*l-i..i..nor LlnaarHiira h.aar.f Ilia
CLil luialnf, alii Ifuli laaii.i. .11 ra-li'iii U.-ii.
(iaat.UHl thal V U.hJ. H.-nr,M ih..... 
jwoj.jaSU.l liii ,h.. I.r.ii,..!
------ - rssaiaSitrsrK-ws
. —-n.Lr,i.t.„fai„.. bill brfar.|2',.^;;'£ir,;v;l,T;.7Slr.j:.:.7:.7n
UioiB«rMW the lawful rate orinier- bff -o 11... ra.imu
•■e w.nw oppomni ,0 H ,H.m ibcjr.M^vti:.';^ h.r.?"r;.i
-----1 - - — M...IM.MII, ni. lUtitUl!H3 III
«|W»_^HeUpaWhif:hi-r for riidlcit—. aa» w jm... niRIHT lOT iUJIP ll 
IhlDf an.7 oth’er aaini in -tho UuH 
' tbe vnrid eerraav.
a3i.bC‘J hprviRiivra linro~
•liurtTitliia year, of whivli U'.STd vroi-v
“'So'aSBSSsrsi;
or 6S pt ri-oiil. in (un/Rin; S.wmi miivn 
ill iirw ri.ilr..a.|.!,:iv.. Uhh, |..id LJU9. 
Hiy.i.l.niul C'f. hw; ixti,-4» at-..*. 
IHii.litiiri. l.ydS . . i.ir.i.«.m,
ami «vii SoBlh.rn Si.iuh i.utu mmlv 
•-dliiyinK.^ri.I..a tnwnrilH i.Vors-rv
......... "l llio war. On iJ.o
ii-r liniul. ibu MnlV nl avrk-atliiri- ami 
.I..U i..upm onr.winR 
utT'Ot'mtM lii.evnbnhrl >1
c;;:::....... .
•ur trKrL-;.,tf i.r nvallli. i« i 
|•..l^ miiari.l r.ul.cr llian .i.1
It h^•roIl..l. ..rtho lnau.Ulk ..f militi
r iIIkwiko ,m.,|.rt,-i,Vdns*,, lU ..irlfT 1m
Tliat Money can be sav- 
^d by.JiUyin« your. Dry 
OooclSa Oa^imers umA 
Hats, from VANSANTdt
BKOr janlS-tt








' .' Mi?.T»riUc., It-y
poplar PUINS HOTEL I






HOTIlPAt n O .
«» iTi ,H to .1
B»ry Ciomis,
TVOTIO^PS, A;o,
Khrhtar. aaTtn* HltM mnrlM «^tiaf
wuttd*^
.'••iiM'Ift li.l
'iHTimiUa, Kv. •»B»pa'«a lai.-ad'earry.n^
Oci>ern.r T*i-i>dia<-,
•Imple 6i*t that ni man van do an 
> *1 boeh)«M and bnnvtr BKWpy 
, bitber nioofintercat gian Cpcr 




• IlKp« Of Peprwentalirvp 
-^♦n.<V-|b^|lp,col Vr 
mdm.u.nK ftib Slalo of Ya 
erilUouM^^ any fnrtl.w iTimli.
Kflliree Tnle*. 
::^ ••• di»,Tcreii ,i«i ,h,. |,iu
iLl ???“ j»*e. fortyaeipht H..M„ii«.n,. *|„ 
-.. IMkoM for 111*-bill of ,|k> n«,ti'
^4 ♦frWUUB CmmniUo*, chanRed
rMae nod rttloJ fur Di. a. vole* ftJ etc  f i..«UaH,'e a..)h.ii
'^Unn. /eale J).Bri*Jii.aMl.tx. 
:--*«»WWt.-«l«6-M"rt»hl (o^aenJ 
,Wk •-•foliHBvibr o eWur for .n 
- P»WW^Bt„Aa»cUtu)Q in CovinKini.
i;nnilcr 1I...U I.e ^truulU | 
r;ir Dr. 3 JI.PiAo 0,1 foll.wi 
indunm
SVi
/f'—'mi. ah.l lhK"miTt;a- k.«lly :,p- 
Kf *''« ‘'h* ’ l*'»»vDUal ily
Ar.<.fi.<eTtattrtrMee UlHWdb h»h 
utUh- mlUa eicUiiicalTirg IrauHi. *h..i.i-r.-r
'‘ivSr'u! Ti!T|
Iiiiav. Iii-ti.i^ IIM'I evrer. wln«i. .1,1 1, 
iMwaloii,. «d Uvilmetwi of)!^,,
p C iPil) l'r)iiii Si) (ft. A3 hit- aa
iWHiivii...iMT,r.tn-y •• Mil. e.i_______
Irtiiniiln. 111. vil ' 5ir.. AV..M.r;,l
,iA iili iliitiva iii.p..rlBlii.l'i i.i imi-
etai. IVPH.I* nml d.v. -liiltv.uiid 'a RPm n.|
nilochi I of U.c iliiiinimi'iiia. iirticiur U 
■naib'ii liibrio lr>:!5i.ir niin. <71/*, 
f/in* Oib; On it.|i 
rvnn.ml ot o4«lblr.
Till On Iwtiiiso Ur XlMi-h 
I'lKrt nn! buir. h, lauiL 
• ru.lc •itlj.hiir. <«iHa i
ir-*ni'e"ib
ifW nadhit iuirfa. no....... ...
•rf-iMyns rtTiinenremlrH The.............
Kiiiiiiy vhdiiami bni;A h. Ik> r..d;ux-.l 
liuin Jiviit. in.r|«,iB,.| f. 1
irr.-«p..Mi
o. Tf.6BUi«.flt<fi< 
lllfo <a Uie plodAo tliat trae mado lu 
boToJara.if ^n. Fli'minK»btiRprvtiiivl, 
Pd U'Mhde ii Uio nv«t pvrfi-ct piwd 
iSiDi. nVo benemTiirai a will' be fol- 
ftllyd to tile locur wtivm-vcr tUv vnler- 
pri.u at ehiMrneiinn ejiy lirjm:h mil 
ntad irtiaH bi?»bipHAty'iii>dvrtiiltv.t. ]| 
Ibo pt.opfoof Fien.iiTa.b,irK l.arv il.vm
(wl»?k Ntbei-ribedjo lUv enierpV-iH
.------w-^»a„^a-aiA;M.iit.ll i < UVIIIRIOI
»i»»l.t3}CT«piwl.tlmihfvaJ0|.t a,mi, 
V«Mf Pdm tkflj tbal 6f .Vbriliain Lin
............... WKuld jiiHiity ’tlie l.vF.-i
tlial liny kml ORrhi-ally ail ahoiii il.v
Commission Business,
Aim v.inaaet «-ijh ii i C.
ASmCDlTlim mFLE!IE.VT







Cl-.T IP.T n»ap*a., t..,rtu,wk-a.- HaT-nllr
’’ ?IT®' *** «b«> ih.'r




wUric*".***hw Viw •’'jj"*'” '* Bill It .'f
Fei.r aili.vaT or Fi.'Sis'ct.d, ,h, ' 
Till. .1 _V lapK.ii i)fv n>|.-»a-,IUtip,. ,p. .





On ull w,.«..^ .M |p -vuv.* . 
(vl.iim|Mij;m. ;ii..r ..g„.r •p.frr
‘ n'l'”'' ''"'ittfcJv d, u;(t
Wills propoti-Mlii. npeal of il.o 
on iho'wliolu Iwi.ly „i u-li.it i. 
l:ixi-» or linM....... .. .... r^-i.Ml i;i»l-B .
Ibnar Icrie.l mitl.e h.inkt
iih.„ mmMi(.-.<-tnri-ra an.l'XaliTi 
iriU. Iimir mid l<H>avt». Upiiik 






akiatioBB io tlHfl couniry—t. H.WMH lU IINA CvUDir
-.. ..., v.MMw. Mr-*.* •*!■
' 10 ruJeam ber nuaurHi.,., ...,. 
i_hh» tiiho tiff naoBix'ca uf 'our eiHa na 
upca.vcr.lyiaaUiiU.y.ilKir.lbq.1 1 bi
""d bytlio MX forllio Mayv.ilo «ml 
Li'xio^.in ^ilr.):.di blit no Aro eimli. 
.font t>iit ibof.wil^t^i bo finiml-wimi 
in;fin Ruo.) foitli 'wtioKeyee tlio t*n.e 
•Ai)l euioftdbr ibo u^da^oD ufii.W 
pled-oa. . , . ^
from tbo Flrmingeborg JleJwat 




ivilli.,..mu,t,n 11.0 iij: 
•72,ihiu. lu b. paid I
Wouro Rlad to ani.ooncc thal il.e 
aciiOD of tbo Exect^vw CtiraraiUve in 
“■* ’'ll; U peimury clwtion to dviiT 
■ ‘ .pi.
‘‘Old in lliut Oiu-
t'dMlafMt titu tbev nuuia in muirn lii 
M^ocnwily in'vKiiiiR ai.id tax hpm
Jhan tbe aimiaof.M-ii.vl. wo ,„.ghi rul-o
j^Mlj^ ajd »bv^t-rj;.iay.LV‘ d‘-
^'tJio'pIt^lac ipndc.'U till!
ifw'.w by...
------- ...AM. I .iaiv IVIUIMIUI 111 Hu
,V,UKMt t’hriUWy-dblbiail. iaiillv.. Soailof ibo lo«iUmu..<, outfl.i ioi«. 
t>(or«cilhat W orir l.vi^J, W,. ,b, 
bmtofanyirooli....... ••
W..tl, t.UPO UVIUIHI^ Ii
nUiioirtlioUiiiDe etioii yiuyavi 
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